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◆大橋　敦夫（学科長・教授）
〔編著〕
・『長野県内の高等学校所蔵の貴重書・文化財調査　報告書』（調査報告書）長野県私学教
育協会「平成31年度私立学校研究助成金」による研究令和２年３月（斎藤直人氏と共編）
〔論文〕
・「『通常物問答』（明治10年）の語彙とその性格――付　語彙索引――」（『上田女子短期
大学紀要』第43号　令和元年１月）　
・「方言を教材にした表現活動の展開――『信州弁の日（その２）』のまとめを踏まえて
――」（『総合文化研究所　所報學海』第６号　上田女子短期大学　令和２年３月）　
（斎藤直人氏と共著）
〔教育・社会活動〕
・「信州上田“やまほいくの里山”プロジェクト――地域資源を保育に繋げよう――　
　第１回　地域再発見～民話から地域を再見し、保育と文化を紡ぎ出す～」にて講演
　「子どもとことば」（令和元年７月　於：上田女子短期大学）
・八十二文化財団「方言学講座」にて講演　「おもしろ信州方言学」（令和元年７月
　於：八十二別館＜長野市＞）
・長野県県民文化部国際課主催「令和元年度　長野県日本語交流員養成初期研修会」にて
　講演　「長野県、地域の独自性」（令和元年10月　於：長野市もんぜんぷら座）
・長野県県民文化部国際課主催「令和元年度　長野県日本語交流員養成スキルアップ
　研修会」にて講演　「実践の振り返り／地域のリソースと外国人支援」（令和２年
　１月・２月　於：松本市Ｍウイング、上田市市民プラザゆう）
・公益社団法人日本ローマ字会副理事長
・長野・言語文化研究会事務局
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・上智大学国文学会評議員
・長野県モデル日本語学習支援者養成・研修教材の検討・開発委員会委員（長野県
　県民文化部国際課）
〔その他〕
・「国語科学習の発展課題――国語学分野について――」（『長野県国語国文学会報』
　第61号　令和元年11月）
・「信州の方言はなぜ多彩なのか」（『信州玉姫殿グループjournal』Vol.17令和元年11月）
・「日本語豆知識／こぼれ話」『長野県民新聞』に連載（平成18年４月～）
・『RoomaziSekai』（公益社団法人日本ローマ字会月刊機関紙）編集長
◆宮田　暉朗（教授）
〔論文〕
・「学校における書道作品の今後」（大橋敦夫・斎藤直人編『長野県内の高等学校所蔵の
　貴重書・文化財調査　報告書』長野県私学教育協会・研究助成　令和２年３月）
〔教育・社会活動〕
・上田市ことぶき大学院１・２年次対象「徒然草・今昔物語・家訓・江戸の教育」講義
　計５回（平成16年～）
・上田市ことぶき大学院アカデミー「養生訓・明治の教育」講義　年２回（平成18年～）
・教育七団体教育研究集会「国語・書道」助言者（令和元年９月７日）
・信濃教育会基礎講座「書道」講師（平成15年から～８月２日間）
〔その他〕
・長野救命医療専門学校評価委員（平成25年～）
・上田市教育会南部支会「国語書写指導」の指導原理（令和元年10月）
◆長田　真紀（教授）
〔教育・社会活動〕
・上田図書館倶楽部主催・文学講座担当「夏目漱石と森　鷗外の文学」（令和元年６月
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24日～令和２年１月20日　全８回　於：パレオ二階会議室）
・ことぶきアカデミー主催・文学講座担当「芥川龍之介を読む」（令和元年９月２日　
於：上田市中央公民館）
・長野漱石会　例会発表　「『それから』（その一）（その二）」（令和元年９月22日、10月
20日　於：長野市もんぜんぷら座）
・まるこ春秋学園主催・一般教養コース担当「芥川龍之介の文学―『点鬼簿』を読む―」
（令和元年10月８日　於：上田市丸子公民館）
・佐久穂町図書館主催講座担当「絵本や物語の読み聞かせの重要性」（令和２年２月19
日　於：佐久穂町生涯学習館　茂来館）
◆増田　榮美（准教授）
〔教育・社会活動〕
・千曲荘病院病院祭　ブライダルファッションショー指導、構成演出（令和元年９月）
・ブライダルファッションショー　構成演出（敬老園報恩寮　令和元年10月）
・プロジェクト型授業「ウェディングセレモニー」発表会　指導、構成演出（旧軽井沢
ホテル音羽ノ森　令和２年１月）
・ブライダルファッションショー　構成演出（千曲荘病院デイケア「チャンス」令和２年２月）
・サポート講座「ホスピタリティ　マナー講座」（上田悠生寮　令和元年10月）
・上田市民向け講座「結婚式にまつわるマナー」（まちなかキャンパスうえだ　令和元年11月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校　ブライダルプレゼンテーション審査員（令和元年７月）
・仙台総合ビジネス公務員専門学校　ブライダル卒業制作発表会来賓（令和２年２月）
・上田商工会議所連携事業「クリスマスキャンドルウェディング」企画、構成演出、
　指導（「豆の木」　令和元年12月）
◆山本　一生（専任講師）
〔論文〕
・「華北占領期の公立小学校における学生の属性－青島特別市を事例として－」（『日本
の教育史学』第62集、教育史学会　令和元年10月）
・「自著を語る：『青島と日本－日本人教育と中国人教育』について」（『近現代東北アジア
地域史研究会ニューズレター』31号　令和元年12月）
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・「農作業体験を通じての総合的な学習に関する一考察」（『上田女子短期大学紀要』
　第43号　令和元年１月　千葉直紀氏との共著）
・「領域概念」と「機能概念」の軸から見る道徳教育－学習指導要領上での位置づけの変化を
中心に－」（『総合文化研究所　所報　学海』第６号　上田女子短期大学　令和元年３月）
・「青島における公立小学校の「接収」と「再編」－戦後国民政府期を中心に－」
　『中国研究月報』第74巻3号（865号）、令和２年３月
〔学会報告〕
・「戦後国民政府による公立小学校の「接収」と「再編」－山東省青島を中心に－」アジア
教育史学会第28大会　中部大学　令和元年９月
〔教育・社会活動〕
・信州上田５大学リレー講座2019「未来学科」において、「中国のコスプレ～グロー
　バル化と国際化の中で～」を講演した（令和元年11月）。
・ＮＨＫファミリーヒストリーの制作において、青島に関する専門的知見を提供した。
　（令和２年３月放送）
〔その他〕
・日本植民地教育史研究会事務局長（平成30年～）
・アジア教育史学会理事（平成30年～）
・アジア教育学会監査（平成30年～）
・上田地域定住自立圏共生ビジョン懇親会委員（平成31年～）
◆斎藤　直人（専任講師）
〔編著〕
・『長野県内の高等学校所蔵の貴重書・文化財調査　報告書』長野県私学教育協会
　「平成31年度私立学校研究助成金」による研究　令和２年３月（大橋敦夫氏と共編）
〔論文〕
・「司書課程「図書館実習」概要報告――事前指導から実習報告会まで――」（『上田女子
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短期大学紀要』第43号　令和２年１月）
・「パスファインダー制作の取り組み――司書課程「情報サービス演習」における実践
報告――」（『総合文化研究所　所報學海』第６号　上田女子短期大学　令和２年３月）
・「方言を教材にした表現活動の展開――『信州弁の日（その２）』のまとめを踏まえて――」
（『総合文化研究所　所報學海』第６号　上田女子短期大学　令和２年３月）
　（大橋敦夫氏と共著）
〔教育・社会活動〕
・上田市図書館協議会委員　平成31年４月～
・上小・東御図書館協会主催「上小・東御図書館協会研修会」講師　於上田市立上田
図書館　令和元年７月９日
・上田市社会福祉協議会丸子地区センター主催サポート講座「大人のための絵本・
　語り講座」講師於同センター　令和元年12月３日
・上田女子短期大学図書館講座令和元年度第１回「学校図書館のイベント紹介――
　読書センター機能を中心に――」講師　於上田女子短期大学　令和２年１月26日
◆小池　由美子（専任講師）
〔著書〕
・「教育産業の介入と受容させられる学校　―学校を市場に差し出す『学びの基礎診断』」
　単著　『教育』No.881　かもがわ出版　令和元年６月
・「〈座談会〉高校改革をどうとらえ、対抗するか」
共著児美川孝一郎、原田浩、前田恒久、町田智朗　『教育』No.886
　かもがわ出版　令和元年11月
・『シリーズやさしく学ぶ教職課程　教師論』中井睦美・中嶋みさき編　学文社
　令和２年３月　「第１章教師の役割」の「教師の生活」「教師に求められる資質」「教師
　の喜び」「第６章教師の専門性」の「専門教科と教員」「第８章外から見えにくい
　教師の仕事」の「他の専科教員との連携」の項を執筆
〔論文〕
・「幼児教育とことば　―幼稚園教育要領に関する考察―」（『教職課程センター紀要』
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　第４号　大東文化大学教職課程センター　令和元年12月）
・「生徒指導と校則　－教育行政の生徒指導政策の変遷に関する考察―」（『上田女子
短期大学紀要』第43号　令和２年１月）
・「生徒指導と不登校児童・生徒の増加問題　―戦後教育政策からの論考―」（『総合
文化研究所　所報　學海』第６号　上田女子短期大学　令和２年３月）
・「ＩＣＴを活用した個別最適化の授業事例　―国語科の指導法に関する研究―」
（『児童文化研究所　所報』第42号　上田女子短期大学　令和２年３月）
〔学会発表、その他〕
・大学評価学会　第17回全国大会　課題研究Ⅱ「青年期の発達保障：高大接続「改革」
の教育的課題と青年期の発達の在り方を問う」座長
　令和２年３月８日　桜美林大学新宿キャンパス
・2020年日本学校教育学会海外スタディーツアー・マレーシア
　３月27日　マレーシア科学大学教育学部学術交流・発表
　〝Readeing　comprehensive　literacy　in　elementary　language　education　
　－Syudy　on　the　transition　of　language　curriculum　guidelines－〟
〔講演会講師等〕
・長野県国語研究会2019年度第１回全県研究会授業実践報告　「小説『夢十夜』の授業
を例に～学びの協働で信頼関係をつむぎ伸びる国語学力」令和元年10月20日
　（於：長野　ＴＯｉＧＯ）
〔社会における活動〕
・大学評価学会理事
・日本学校教育学会国際交流委員会委員
・文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト　官民協働海外留学支援制度選考
委員
〔その他〕
・大学入学共通テスト国語記述式問題見送りに関するコメント
　「制度矛盾だらけ」　令和元年12月18日　信濃毎日新聞、北日本新聞に掲載
